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ESSTC vs. CORTLAND S .T.C. 
SAT., NOV. 2, 19 57-2:00 P.M. 
COLLEGE A THLETIC F IELD 
THE COLLEGE SHOP 
FRED & BLANCH ANTHONY KRESGE DRUG STORE 
For a variety of sandwiches 
PARKE W. UNANGST, Owner 
and beverages 
17 CRYSTAL STREET 
Opposite Laundry EAST STROUDSBURG. PA. 
NORMAL STREET 
"the brand name store of the Poconos" 
Z A C H E R ' S 
F O R  H I M  F O R  H F R  
Arrow Maidenform 
S  A L A T H E ' S  
HOME BAKERY 
and DELICATESSEN 
Interwoven Ship 'N Shore 
McGregor Catalina 
Snperba Carters 
Wedding and Birthday Cakes 
Baked to Order 
Niinnbush Van Raalte 
514 MAIN STREET 
EAST STROUDSBURG 
opp. D.L.&W. Sta. PHONE 724 
Compliments of COUNTERMAN'S 
College Co-operative Store DRUG STORE 
CALVIN L. COUNTERMAN, Proprietor 
Member 
39 S. CRYSTAL STREET 
National Association of College Stores 
EAST STROUDSBURG 
PHONE 3583 
Phone Slroudshurg 2191 


CHUBS RESTAURANT DON HELLER 
"Home of  ( load Food" TAILOR AND MEN'S WEAR 
Opposite Hughes Printing Co. MCGREGOR SPORTS WEAR 
ARROW SHIRTS 
31 N. COURTLAND ST. 
PHONE 2707 
120 S. COURTLAND STREET 
EAST STROUDSBURG Phone 2170 
Compl iments  of  
Compliments  of  
Hellers Service Center 
AMERICAN HOUSE 
AT THE 
STROUDSBURG, PENNSYLVANIA ENTRANCE TO THE COLLEGE 
Compliments  of  
PENN STROUD Compliments  of  
MAIN STREET WIGGINS GROCERY 
STROUDSBURG. PA. 
EAST STROUDSBURG STC ROSTER-1957 
Black Red 
No. No. Name Position Height Weight Class Home Town 
7 0  1 9  B a r r e t t ,  W i l l i a m  Q B  5 '  8  "  1 6 5  S o p h .  P a r k l a n d  
4 4  3 4  B l e a m ,  R i c h a r d  H B  5 ' 9 "  1 7 5  J r .  A l l e n t o w n  
3  1  6 0  B o z z e l l i ,  K e n  G  5 ' 7 "  1 5 5  J r .  E .  G r e e n v i l l e  
7 1  7 1  B r a y f o r d ,  C h a r l e s  G  5 ' 4 "  1 8 8  S r .  M a h a n o y  C i t y  
3 3  5 9  B r u n n e r ,  J o h n  F B  6 '  1 8 6  S o p h .  E .  G r e e n v i l l e  
2 7  2 7  C a r b o n e ,  D o n a l d  H B  5 '  1  0 "  1 7 0  J r .  W .  B a n g o r  
1 8  1 8  C r e e c h ,  E u g e n e  H B  5 '  1  0 "  1 7 5  P h i l a d e l p h i a  
3 7  3 7  C r o s s w h i t e ,  L a r r y  T  6 '  1 9 0  F r .  H a n o v e r  
5 5  4 8  D e E s c h ,  J e s s e  C  5 ' 9 "  1 8 5  J r .  E m m a u s  
1 0  1 0  D e n n i s ,  D a v i d  Q B  6 ' l "  1 9 0  S o p h .  E m m a u s  
7 4  7 4  F a u n c e ,  E r r o l  H B  6  1"  1 8 5  S o p h .  F e a s t e v i l l e  
8 1  8 1  G e r m a n ,  C h a r l i e  E  6 ' l "  1 9 0  J r .  H a t f i e l d  
4 0  3 8  G i b b o n s ,  J o h n  F B  5 '  1 0 "  1 7 8  J r .  E d w a r d s v i l l e  
8 5  8 5  G r o m l i c h ,  E r n e s t  E  5 1  1 "  1 9 6  S o p h .  S c r a n t o n  
2 1  6 1  H e i m b a c h ,  E d w a r d  G  6 '  1 8 5  F r .  A l l e n t o w n  
1 5  1 5  H u b e r ,  K e n n e t h  F B  5 '  1 0 "  1 8 0  J r .  D o y l e s t o w n  
8 4  4 9  K e y s e r ,  G e r a l d  E  6 '  1 7 5  J r .  C r e a m e r y  
3 2  3 2  K r y s a ,  J o h n  E  6 ' 2 "  1 9 0  F r .  M o r r i s v i l l e  
1 7  1 7  L o t t ,  E d s o n  Q B  5 ' l  1 "  1 8 7  F r .  R a d n o r  
3 9  3 9  L u p i n ,  F r a n k  H B  5 ' 9 "  1 5 5  F r .  E a s t  S t r o u d s b u r g  
1 2  1 2  M a r t i n o ,  J o s e p h  G  5 '  1 0 "  1 9 5  S o p h .  P o r t  R e a d i n g ,  N .  J  
1 4  1 4  M a r t z ,  M a r l i n  H B  5 9 "  1 7 3  F r .  E a s t  S t r o u d s b u r g  
2 2  2 5  M e r k l e ,  R i c h a r d  H B  5 '  1 0 "  1 6 5  S r .  C a t a s a u q u a  
6 5  5 0  N e a l ,  E r i c  E  6 '  2  "  1 7 5  F r .  E a s t  S t r o u d s b u r g  
1  1  1  1  O p l i n g e r ,  J a m e s  Q B  6 '  1 9 2  S r .  N o r t h a m p t o n  
3 0  3 0  O r l a n d o ,  P a u l  G  5 ' 8 "  1 9 0  S o p h .  G l o u c e s t e r ,  M a s s .  
3 5  3 5  P a y n e ,  W a r r e n  T  6 '  1 8 5  J r .  W i l k e s - B a r r e  
7 2  7 2  P i a t t ,  C u m m i n g s  T  6 ' 2 "  1  8 9  F r .  W i l k e s - B a r r e  
5 1  3 0  P i a t t ,  R o b e r t  G  6 ' 2 "  1 9 0  F r .  W i l k e s - B a r r e  
8 3  5 6  R i c h a r d s o n ,  J i m  E  6 2 "  1 8 0  F r .  A l l e n t o w n  
2 9  2 9  R u m b e r g e r ,  G a r y  E  6 "  1 "  1 8 5  S o p h .  S h a m o k i n  
2 4  2 4  S c h a a r e ,  A l l e n  H B  5 ' 8 "  1 5 7  F r .  O x f o r d ,  N .  J .  
2 6  2 6  S c o t t ,  R i c h a r d  G  5 ' 7 "  1 7 7  F r .  C o r n w e l l s  H e i g h t s  
5 3  5 3  S h a f f e r ,  J o h n  G  5 ' 8 "  1 9 0  S o p h .  E a s t  S t r o u d s b u r g  
5 7  5 7  S h o o k ,  D o u g l a s  T  6 '  2  "  2 4 0  F r .  S t r o u d s b u r g  
S t e n l a k e ,  R a l p h  T  5 '  1 0 "  1 9 8  S o p h .  E .  B a n g o r  
2 0  5 8  T h o m a s ,  D o n n i e  H B  5 '  1 0 "  1 6 5  F r .  S c r a n t o n  
4 7  4 7  W i l g a r d ,  A l  T  6 ' 3 "  2  1 8  F r .  L a n s d o w n e  
6 2  6 2  W o l s l a y e r ,  R i c h a r d  C  5 1 0 "  1 8 6  F r .  E a s t  S t r o u d s b u r g  
4 6  4 6  Y e o m a n s ,  W i l l i a m  C  5 ' 9 "  1 8 0  S r .  W .  P i t t s t o n  
5 2  5 2  Z i m m e r ,  R i c h a r d  c 5 '  1  1 "  1 8 5  S o p h .  M a p l e w o o d ,  N .  J .  
H E A D  &  D I R E C T O R  O F  A T H L E T I C S :  O s c a r  J .  L i l j en s t e i n  
H E A D  C OA C H :  E u g e n e  H .  M a r t i n  
A S S T .  C O A CH E S :  G e or g e  O c k e r s h a u s e n ,  F r a n k  G r i m m  
M A N A G E R :  R o b e r t  S p r a u  
PALMERTON COCA-COLA BOTTLING COMPANY — PALMERTON, PENNSYLVANIA 
REFEREE 
(-ley Dad, lighf 
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PROBABLE STARTING LINE-UP 
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i 
...box or handy pack..T 
Either way you win today with HM 
E. S. S. T. C. 
E.S.S.T.C SQUAD 
Red Black 
No. No. NAME Position 
81 81 CHARLES GERMAN .. .. LE 
37 37 LARRY CROSSWHITE .. LT 
12 12 JOSEPH MARTINO LG 
48 55 JESSE DeESCH C 
71 71 CHARLES BRAYFORD .. RB 
72 72 CUMMINGS PIATT RT 
49 84 JERRY KEYSER RE 
1 1 1 1 JAMES OPLINGER QB 
34 44 RICHARD BLEAM LH 
25 22 RICHARD MERKLE RH 
59 33 JOHN BRUNNER FB 
10  Dennis, D. 30 Orlando, P. 55 DeEsch, J. 
11 Oplinger, J. 31 Bozzelli, K. 57 Shook, D. 
12  Martino, J. 32 Krysa, J. 62 Walslayer, R. 
14 Martz, M. 33 Brunner, J. 63 Stenlake, R. 
15 Huber, K. 35 Payne, W. 65 Neal, E. 
17 Lott, E. 37 Crosswhite, L. 71 Brayford, C. 
18 Creech, E. 39 Lupin, F. 72 Piatt, C. 
20 Thomas, D. 40 Gibbons, J. 70 Barrett, W. 
21 Heimbach, E. 44 Bleam, R. 74 Faunce, E. 
22 Merkle, R. 46 Yeomans, W. 81  German, C. 
24 Schaare, A. 47 Wilgard, A. 83 Richardson, J 
26 Scott, R. 51 Piatt, R. 84 Keyser, J. 
27 Carbone, D. 52 Zimmer, R. 85 Gromlich, E. 
29 Rumberger, G. 53 Shaffer, J. 
CORTLAND S.T.C. 
No. 
86 
76 
64 
50 
63 
73 
84 
42 
44 
12 
32 
PROBABLE STARTING LINE-UP 
Name Position 
ROBERT DEGER LE 
JOHN BEECHER LT 
JACK POLO LG 
JAMES SELLARS C 
HAROLD MORPURGO .. RG 
NORMAN PRESTON RT 
FREDERICK WEISS RE 
GEORGE SCHUMACHER LH 
CHARLES SMITH RH 
JOSEPH KOWESTERER .. QB 
EDWARD POLANIS FB 
CORTLAND STC SQUAD 
HEAD LINESMAN COOPERMAN UMPIRE BESSMER 
10 Thompson 44 Smith 72 Murphy 
11 Dier 50 Sellars 73 Preston 
12 Kowesterer 51 Fragnoli 74 Miner 
13 Beams 53 Smith 75 Wyld 
20 Fitzpatrick 60 Gilfilian 76 Beecher 
21 Radzavicz 61 Prettyman 77 MacNeil 
22 Cuzzo 62 Scott 80 Petersen 
31 Gasquez 63 Morpurgo 81 DuVall 
32 Polanis 64 Polo 84 Weiss 
33 Guido 66 Conti 85 Booklet 
40 Nevins 67 Weinman 86 Deger 
41 Decker 68 Daley 87 Stanbro 
42 Schumacher 70 Hilary 30 Major 
43 Zigrossi 71 Havens 23 Chamberlain 
LISETSKI FIELD JUDGE W 
PENALTIES LOSS OF FIVE YARDS 
1. Taking more than five times out 
during either half (except for replace­
ment of injured player). 
2. Illegal delay of game. 
3. Failure to complete substitution 
before play starts. 
4. Violation of kickoff formation. 
5. Player out of bounds when scrim­
mage begiAs. 
6. Putting ball in play before Referee 
signals "Ready-for-play". 
7. Failure to maintain proper align­
ment of offensive team when ball is 
snapped. Also, backfield man illegally 
in motion. 
8. Offside by either team or en­
croachment on neutral zone. 
9. Attempt to draw opponents offside. 
10. Crawling by runner. 
11. Illegal forward pass (includes in­
tentional grounding of forward pass). 
Also loss of down. 
12. Taking more than two steps after 
Fair Catch is made. 
13. Player on line receiving snap. 
14. Any violation of the scrimmage 
formation. 
15. Team not ready to play at sched­
uled time. 
16. Violation of rules during inter­
mission . 
17. Illegal return of suspended player. 
18. Interference by member of offen­
sive team with defensive player mak­
ing pass interception. (Also loss of 
down.) 
LOSS OF FIFTEEN YARDS 
19. Interference with opportunity of 
player of receiving team to catch a 
kick. 
20. Illegal use of hands or arms by 
offensive player. 
21. Tackling or blocking defensive 
player who has made fair catch. 
22. Roughing the kicker. 
23. Piling up, hurdling, clipping. 
24. Tackling player out of bounds, or 
running into player obviously out of 
play. 
25. Coaching from sidelines. 
26. Failure to stop one full second 
following shift. 
27. Defensive holding. 
28. Invalid Signal for Fair Catch. 
29. Striking an opponent with fist, 
forearm, elbow or locked hands, kick­
ing or kneeing — Mandatory disqual­
ification of offending player plus loss 
of fifteen yards. 
30. Foul within the one yard line— 
nair ine distance to the goal. 
OTHER PENALITIES 
31. Interference by defensive team on 
forward pass—passing team's ball at 
spot of foul. 
32. Forward pass being touched by 
ineligible receiver beyond the line of 
scrimmage—loss of fifteen yards from 
spot of preceding down and loss of 
a down. 
33. Illegal touching of kicked ball 
within opponent's ten yard line — 
touchback. 
34. Flagrantly rough play or unsports­
manlike conduct — Mandatory dis­
qualification plus loss of fifteen yards. 
35. Eligible pass receiver who goes 
out of bounds and later to-ches a 
forward pass — loss of down 
PALMERTON COCA-COLA BOTTLING COMPANY — PALMERTON, PENNSYLVANIA 
CORTLAND S.T.C. ROSTER-1957 
No. Name Position Height Weight Class Home Town 
1 3  B e a m s ,  R i c h a r d  Q B  6 ' l "  2 0 5  J r .  P o r t  J e r v i s  
7 6  B e e c h e r ,  J o h n  L T  6 ' 5 "  2 4 0  J r .  E l m i r a  
8 5  B o o k l e t ,  C h a r l e s  E  5 '  1  0 "  2 0 5  S r .  G a r d e n  C i t y  
2 3  C h a m b e r l a i n ,  D o u g l a s  H B  5 '  1 0 "  1 8 1  J r .  O c i d  
6 6  C o n t i ,  R i c h a r d  T  5 1 0 "  2 0 0  S r .  Y o n k e r s  
2 2  C u o z z o ,  J o s e p h  H B  5 '  1 0 "  1 8 0  S r .  Y o n k e r s  
6 8  D a l e y ,  F r a n  C  5 ' 8 "  1 8 0  S r .  F r a n k f o r t  
8 6  D e g e r ,  R o b e r t  L E  6 ' 3 "  2 2 0  S r .  L e v i t t o w n  
4 1  D e c k e r ,  T o m  H B  6 '  1 8 0  F r .  I t h a c a  
1  1  D i e r ,  R i c h a r d  Q B  6 '  1 7 5  S r .  G o u v e r n e u r  
8 1  D u V a l l ,  W a l t e r  E  6 ' 2 "  1 9 5  S o .  N e w  H a m p t o n  
2 0  F i t z p a t r i c k ,  E u g e n e  H B  5 '  1  1 "  1 7 7  S o .  C a z e n o v i a  
5  1  F r a g n o l i ,  R o b e r t  E  6 '  2 0 4  S o .  C o r t l a n d  
3 1  G a s q u e z ,  J o s e p h  F B  5 '  8  "  1 8 5  S r .  H i a l e a h ,  F l a .  
6 0  G i l f i l i a n ,  G o r d o n  G  5 ' l l "  1 8 3  J r .  S y r a c u s e  
3 3  G u i d o ,  D o n a l d  F B  6 '  2 0 5  J r .  W h i t e s b o r o  
7 1  H a v e n s ,  A n d r e w  T  6 '  2  1 0  S r .  E a s t p o r t  
7 0  H i l a r y ,  R i c h a r d  T  6 1 2  "  2 0 5  S o .  S i d n e y  
1 2  K o w e s t e r e r ,  J o s e p h  Q B  5 '  1 0 "  1 8 5  S r .  R o c h e s t e r  
7 7  M a c N e i l ,  R o b e r t  T  6 '  1 "  2  1 5  J r .  H o m e r  
3 0  M a j o r ,  T h o m a s  F B  5 5 "  1 7 0  J r .  H o r s e h e a d s  
7 4  M i n e r ,  R o b e r t  T  6 2 "  2 3 0  F r .  R o m e  
6 3  M o r p u r g o ,  H a r o l d  R G  5 9 "  1 9 5  S r .  P a t c h o g u e  
7 2  M u r p h y ,  D e n n i s  T  6 ' 3 "  2 1 3  S o .  F a i r p o r t  
4 0  N e v i n s ,  S t a n  H B  5 ' 8 "  1 7 5  J r .  P l a t t e k i l l  
8 0  P e t e r s e n ,  R i c h a r d  E  6 ' 3 "  2 0 0  J r .  B u c h a n a n  
6 4  P o l o ,  J a c k  L G  6 '  2 0 0  S r .  N o r t h p o r t  
3 2  P o l a n i s ,  E d w a r d  F B  5 '  1 0 "  1 9 0  S o .  P o r t  J e r v i s  
7 3  P r e s t o n ,  N o r m a n  R T  6 ' 2 "  2 0 8  F r .  C l i n t o n  H e i g h t s  
6 1  P r e t t y m a n ,  C h a r l e s  G  5 '  1 0 "  1 9 0  S o .  E l m i r a  
2 1  R a d z a v i c z ,  J a c k  H B  6 '  1 9 5  J r .  H o r s e h e a d s  
4 2  S c h u m a c h e r ,  G e o r g e  H B  5 '  1 0 "  1 7 0  S r .  S m i t h t o w n  
6 2  S c o t t ,  C a r l  G  5 ' l  1 "  2 0 3  F r .  N e w  Y o r k  
5 0  S e l l a r s ,  J a m e s  C  6 * 1 "  2 0 0  J r .  N e w  Y o r k  
4 4  S m i t h ,  C h a r l e s  H B  6 ' 2 "  2 0 6  J r .  C a r m e l  
5 3  S m i t h ,  F r e d  C  5 '  1 0 "  1 9 0  J r .  G l e n  C o v e  
8 7  S t a n b r o ,  J a c k  E  6 "  1  "  1 9 5  J r .  H o m e r  
1 0  T h o m p s o n ,  C h a r l e s  Q B  5 9 "  1 7 5  S o .  M a r c y  
6 7  W e i n m a n ,  J a m e s  G  5 '  I I "  1 9 4  S o .  W e l l s v i l l e  
8 4  W e i s s ,  F r e d e r i c k  E  6 ' 4 "  2 2 7  S r .  H a m b u r g  
7 5  W y l d ,  H e r m a n  T  6 '  3  "  2 3 9  J r .  M o r a v i a  
4 3  Z i g r o s s i ,  R o b e r t  H B  5 '  6  "  1 5 4  S o .  O a k f i e l d  
S T R O U D  H A L L  
M O N R O E  
D O R M  
RUDY'S TAVERN 
J i m  &  E l l e n  H a r m o n  P h o n e  7 5 1  —  9 2 4 7  
HARMON'S 
BOWLING RECREATION 
4 6  N .  C o u r t l a n d  S t r e e t  
E A S T  S T R O U D S B U R G ,  P A .  
OPEN ALLEYS EVERY DAY 
1:00 P.M. 
SATURDAY—3:30 P.M. to 11:00 P.M. 
Free hint  ruct ion During Week Days!  


WE SUGGEST YOU VISIT 
O U R  C O N C E S S I O N  S T A N D  
AT THE BACK OF THE 
BLEACHERS 
WE SELL CIGARETTES, CANDY 
AND HOT DOGS 
E .  D .  H U F F M A N  &  S O N S  
HUNTING & FISHING EQUIPMENT 
GENERAL MERCHANDISE 
MARSHALLS CREEK, PA. 
S H A W N E E  
D O R M  
LIKE YOUR PLEASURE BIG? 
MORE F ULL-FLAVORED 
SATISFACTION...FROM THE 
WORLD'S BE ST TO BACCOS! 
PLUS KI NG-SIZE 
FILTER A CTION! • 
A B ETTER T OBACCO 
FILTER B ECAUSE IT 'S 
PACKED S MOOTHER 
BY A CCU-RAY! _ 
SO N AVE YOUR F UN A ND MILDNESS, TOO! 
SMOKE F OR R EAL... SMOKE C HESTERFIELD 
-KING O R R EGAL R EGULAR 
© Liggett & Myers Tobacco Co. 
